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Esta investigación sobre la insatisfacción de la imagen corporal en adolescentes mujeres de 
dos grupos de edad, tuvo como objetivo comparar en cuál de las dos etapas de la adolescencia 
(temprana y tardía) se presenta mayor nivel de insatisfacción de la imagen corporal, para ello 
se utilizó el Body Shape Questionnaire (BSQ) como instrumento de evaluación, creado por 
Cooper, Taylor y Fairbun en 1987 y adaptado a población limeña por Flores (2009). La 
población con la cual se llevó a cabo el estudio fueron tres instituciones educativas, un colegio 
público de secundaria de mujeres y dos instituciones del nivel superior de Cajamarca. La 
muestra estuvo constituida por 310 adolescentes mujeres entre las edades de 11 a 19 años de 
edad, separándolas en dos grupos, de 11-13 y de 17-19 respectivamente, siendo la mayoría 
provenientes de la zona urbana de Cajamarca. En los resultados que se obtuvieron se encontró 
que existen diferencias significativas (p=.000) entre ambos grupos de edad con respecto a la 
insatisfacción de la imagen corporal.  Así mismo, haciendo la comparación de ambos grupos de 
edad con los factores de la prueba, se encontró que en los cuatro primeros factores que son, 
preocupación por el peso en conexión con la ingesta, preocupación por los aspectos 
antiestéticos de la obesidad, insatisfacción y preocupación general de la imagen corporal e 
insatisfacción corporal de la parte inferior del cuerpo: muslos, caderas y nalgas también existen 
diferencias significativas, mientras que en relación al último de los factores que es, el empleo 
del vómito o laxantes para reducir la insatisfacción corporal no existen diferencias significativas 
(p=.068) entre ambos grupos de edad. En base a estos resultados, se integran nuevas 
hipótesis sobre el problema y se profundiza la indagación del tema, el cual pueda ayudar a 
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This research about the dissatisfaction of body image in adolescent women of two age groups, 
aimed to compare in which of the two stages of adolescence (early and late) presents a higher 
level of dissatisfaction of body image, to do so used the Body Shape Questionnaire (BSQ) as an 
evaluation tool, created by Cooper, Taylor and Fairbun in 1987 and adapted to the Lima 
population by Flores (2009). The population with which the study was carried out was three 
educational institutions, a public high school of women and two institutions of the upper level of 
Cajamarca. The sample consisted of 310 female adolescents between the ages of 11 and 19 
years old, separating them into two groups, of 11-13 and of 17-19 respectively, with the majority 
coming from the urban area of Cajamarca. In the results obtained in the present study it was 
found that there are significant differences between both age groups regarding body image 
dissatisfaction. Likewise, comparing both age groups with test factors, we found that in the first 
four factors they are, concern about weight in connection with food intake, concern about the 
unsightly aspects of obesity, dissatisfaction and general concern of body image and body 
dissatisfaction of the lower body: thighs, hips and buttocks also there are significant differences, 
while in relation to the last of the factors that is, the use of vomiting or laxatives to reduce body 
dissatisfaction doesn’t there are significant differences between both age groups. 
Based on these results, new hypotheses are integrated on the problem and the investigation of 
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